





Josip	 Sanko	 Rabar	 je	 pjesnik,	 pripovjedač,	
esejist,	 filozof,	 kritičar,	 i	 publicist.	 Radio	 je	





















osnovna	 šifra	 Jaspersove	 filozofije	 egzisten-
cija	koja	se	ostvaruje	samo	u	 individualnom	
odnosu	 prema	 transcendenciji.	 Prema	Raba-






Egzistencija	 je	 izvor	 uma,	 jedinstvo	 subjek-
tivnog	 i	 objektivnog.	Autor	 zaključuje	 kako	
je	 zbiljnost	 transcendencije	 dostupna	 preko	







riti	 je	 samo	na	način	kako	 je	Krist	 to	 činio,	
svjedočenjem	vlastitog	 integriteta.	Citirajući	
Jaspersa,	 autor	 zaključuje	u	 ovom	poglavlju	
kako	su	dokazi	za	Božju	opstojnost	putokazi	
misaonog	samoosvjedočenja,	a	ne	put	kojim	
bi	 nekoga	 argumentirano	uvjeravali	 u	Božje	





nam	 na	 temeljna	 životna	 pitanja	 odgovore	
daje	filozofija,	a	ne	znanost.	Autor	si	postav-




U	 drugom	 poglavlju	 pod	 nazivom	 »Nietz-







a	 koji	 prema	 drugom	 obliku	 kršćanstva?	 Je	
li	 Nietzsche	 kršćanin	 ili	 anti-kršćanin?	 Je	 li	
moralist	 ili	 imoralist?	Koji	 je	 odnos	kršćan-
ske	ljubavi	i	volje	za	moći?	Kako	Nietzsche	
opisuje	 Boga	 Staroga	 zavjeta,	 a	 kako	 Boga	
Novoga	zavjeta?	Zašto	najavljuje	smrt	Boga	
i	 dolazak	 nadčovjeka?	 U	 ovom	 poglavlju,	
autor	 nudi	 tumačenje	 odnosa	 kršćanstva	 i	
Nietzscheove	 filozofije.	 Odgovore	 na	 ova	
pitanja	čitatelj	može	pronaći	ukoliko	prouča-
va	 filozofiju	 Friedricha	 Nietzschea,	 a	 autor	
u	ovom	poglavlju	sažeto	 iznosi	Nietzscheov	
stav	prema	kršćanstvu.	Autor	postavlja	pita-



















sti	 u	 suprotnosti	 s	 onim	 vrijednostima	 koje	
zastupa	 kršćanstvo.	 Autor	 smatra	 kako	 Ni-
etzsche	na	mnogim	mjestima	pretjeruje.	Ni-
etzscheu	više	imponira	autoritarni	ton	Starog	





Novom	 zavjetu,	 kada	 zastupa	 ljubav	 prema	
neprijatelju	kojeg	propovijeda	Isus	Krist,	 ta-
kav	 Bog	 prema	 Nietzscheu	 postaje	 Bog	 za	
svakoga,	ne	više	za	određeni	narod	i	on	je	za	
Nietzschea,	 navodi	 autor,	 plašljivi	Bog,	 pla-
šljivac	koji	treba	umrijeti.
Autor	nadalje	iznosi	prikaz	sličnosti	i	razlike	
između	Krista	 i	Nietzschea	 te	 tvrdi	 kako	 su	
se	 obojica	 služili	 metaforama	 i	 simbolima.	
Nietzsche	 je	u	 svojoj	knjizi	Tako je govorio 
Zaratustra	mnoge	simbole	pokupio	iz	Biblije	
Starog	i	Novog	zavjeta.	Krist	je	strog	i	blag;	
kada	 propovijeda	 o	 ljubavi	 prema	 najuda-




tično	 kao	Krist,	 a	 ponekad	 i	 ekstremnije	 od	
Krista.	 Ponekad	 se	Kristu	 i	 podruguje	 pa	 je	
ocrtana	 slika	 Nietzschea	 kao	 anti-kršćanina	
komplicirana	i	obrnuto	ukoliko	bismo	opisali	
Nietzschea	 kao	 kršćanina.	 Čitatelj	 može	 na	
ovim	stranicama	knjige	primijetiti	kako	autor	
interpretira	Nietzschea	 kao	 filozofa	 koji	 od-




sebi	 sadržavati	 nemoćno	 moraliziranje	 koje	













Rabar	 zaključuje	 kako	 je	 za	Nietzschea	 lju-
bav	 egoistična,	 strastvena,	 agresivna,	 u	 ko-
joj	 su	 naglašeni	 sadomazohistički	 elementi.	
Nietzsche	miješa	 ljubav	 i	 okrutnost	 i	 ona	 je	
u	suprotnosti	sa	sladunjavošću	i	lažnošću	kr-
šćanskog	shvaćanja	 ljubavi.	Nietzsche	svoju	
izreku	 »Bog	 je	 mrtav«	 izriče,	 smatra	 autor,	
s	 vrhunskom	 tragikom	 i	 bolnim	 patosom	 te	




čovjek	 kojem	 Bog	 nije	 potreban.	 Nietzsche	
se	nada	da	će	 svijet	postati	bolniji	 i	 zao,	 ali	
dakako	 bolji	 i	 ljepši,	 a	 to	 je	moguće	 jedino	
ostvariti	bez	Boga.
U	trećem	poglavlju	ove	knjige	pod	nazivom	
»Pitanje	 o	 smislu	 utopije	 u	 Platona«,	 autor	






topos	 (mjesto).	Mjesto	 je	ovo	ovdje	 stanište	
koje	čovjek	prepoznaje	kao	svoje	mjesto	bo-
ravišta.	 Za	 Platona	 je	 to	 polis-država	 grad,	
a	 topos je	 idealna	država	za	kojom	svi	 teži-
mo,	navodi	 autor	 citirajući	Platona	u	 njego-
voj	 knjizi	 Država	 (Politeia).	 Autor	 također	
interpretira	Platonova	djela	Fedar	 i	Zakone,	
dajući	u	ovom	poglavlju	podnaslove	kojima	
posebno	 obrađuje	 Platonovu	 filozofiju,	 a	 to	
su:	 »Ideja	 i	 mjesto«,	 »Država«	 i	 »Pravda«.	
Kada	govori	 o	 pojmu	mjesta,	Platon	navodi	
kako	postoji	 težnja	duše	da	 se	 ona	oslobodi	
mjesta,	 tjelesnosti	 i	materijalnosti	 jer	 u	ma-








ko	 objašnjava	 što	 znači	 država	 za	 Platona,	
gdje	 je	 geografski	 smješta	 i	 kakve	 prepreke	
mora	 proći	 i	 doživjeti	 različita	 razočarenja	
zbog	 tog	njegova	nastojanja.	Kada	govori	 o	
pojmu	ideja	i	mjesta,	autor	navodi	Platonovo	




ma	 u	mjestu–polisu,	 autor	 navodi	 i	 njegova	


















jevo	 shvaćanje	 duha,	 religioznosti,	 siromaš-
tva	 i	 njegovog	 stajališta	 prema	 kršćanstvu.	
Gandhi	 je	 bio	 religiozan,	 askezom	 i	 moli-
tvom	 težio	 je	 ostvariti	 novog	 čovjeka	 koji	
će	 postati	 nesebičan,	 neustrašiv	 i	 slobodan	
za	ljubav	prema	svima.	Gandhi	je	to	pokazao	
svojim	 primjerom.	 Uvijek	 je,	 navodi	 autor,	
živio	 za	 drugoga,	 spreman	 se	 odreći	 nekog	
svojeg	dobra	 za	 dobro	druge	osobe.	Gandhi	
zastupa	ahimsu	–	nenasilje	i	neozljeđivanje	i	
to	 naziva	 ljubavlju.	Osnova	nenasilja	 prema	
Gandhiju	 je	 religija,	 a	vjera	u	nenasilje	mo-
guća	 je	 jedino	 vjerom	u	Boga.	Čitatelj	 se	 u	
ovom	 poglavlju	 može	 upoznati	 s	 obilježji-
ma	 neohinduizma	 i	 džainizma.	 Gandhi	 je	


































i	 nenasilja.	Kao	 završetak	 prikaza	 ovog	 po-
glavlja	vrijedi	citirati	samo	jednu	Gandhijevu	
izjavu:	»Ne	suprotstavljajte	se	zlu,	ali	nemoj-




U	 šestom	 poglavlju	 pod	 nazivom	 »Vjera,	
umjetnost	i	filozofija	u	Sørena	Kierkegaarda«	
autor	 postavlja	 pitanje	 postoji	 li	 kršćanska	
filozofija?	Navodi	kako	neki	smatraju	da	ne	
postoji	kršćanska	filozofija	jer	filozofija	ima	
svoje	 utemeljenje	 u	 slobodnom	 misaonom	
istraživanju,	 a	 kršćanstvo	 ima	utemeljenje	 u	
Božjoj	objavi	u	Isusu	Kristu	slijedeći	njegove	
riječi	i	djela.	Filozofija	misaonim	putem	do-




kako	 se	 Kierkegaard	 i	 Jaspers	 imenuju	 kao	





zofom	 jer	 on	 navodi,	 kao	 što	 je	 bilo	 rečeno	
u	 prvom	 poglavlju,	 dva	 načina	 do	 spoznaje	
Božje	egzistencije.	Jedan	put	je	filozofija	koja	
misaonim	 putem	 dolazi	 do	 zaključka	 kako	
Bog	postoji,	a	drugi	put	je	kršćanstvo	koji	u	
objavi	dolazi	do	zaključka	Božje	egzistencije.	
Jedna	 drugu,	 prema	 Jaspersu,	 ne	 isključuju,	
nego	nadopunjavaju.
Na	 kraju,	 postavljamo	 pitanje	 koji	 je	 odnos	
filozofije	i	kršćanstva?	Na	ovo	pitanje,	Josip	
Sanko	 Rabar	 dao	 nam	 je	 odgovor	 u	 svojoj	





sažeti	 prikaz	 filozofije	 pojedinih	 filozofa	 i	
njihovo	 stajalište	 o	 odnosu	 filozofije	 i	 reli-








da	 postoji	 odnos	 između	 filozofije	 i	 religije	
(kršćanstva),	ali	ne	može	ostati	 indiferentan.	
Kao	što	je	sâm	autor	rekao	u	poglavlju	u	ko-









Od Fichtea do Marxa
Službeni	glasnik,	Beograd	2010.
Milan	Kangrga	u	svojoj	posthumno	objavlje-
noj	knjizi	Spekulacija i filozofija.	Od Fichtea 








pritom	 ne	 ostaje	 pri	 pukom	 deskriptivnom	
pregledu	filozofskih	teza	i	sistema,	već	kroz	
živi	 dijalog	 s	 njima	 dolazi	 do	 sasvim	 novih	
i	 originalnih	 spoznaja.	 Filozofija	 klasičnog	














djelovanjem	 i	 angažmanom	 koji	 je	 upućen	
svakom	tko	traži,	kako	sam	autor	već	u	Uvo-
du	 napominje:	 »put	 u	 smislenost	 života	 u	
našem	samootrežnjenju	u	uvjetima	postvare-
nosti	u	svim	njegovim	aktualnim	oblicima.«	






ske	 misaone	 i	 duhovne	 prekretnice,	 dobiva	
svoje	 novo	 određenje	 i	 autentičnu	 moguć-









kao	 roba	 vlastite	 sudbine,	 volje	 koja	 nema	
izvor	 u	 njemu	 samome,	 koja	 je	 tajanstvena,	
u	 svojoj	 biti	 nerazumljiva	 i	 nedohvatljiva,	




spekulacije.	Subjektivnost	 se	 u	Kantovoj	 fi-
lozofiji	 uspostavlja	 odvajanjem	 prirode	 kao	
svijeta	nužnosti	i	neslobode	od	svijeta	slobo-
de.	Od	svih	bića,	sloboda	je	svojstvena	jedino	














pojam	 predmetnosti	 predmeta	 postavlja	 su-
štinski	 spekulativno	 pitanje	 »po	 čemu	 je	





predmeta	 omogućuje	 i	 uspostavlja	 subjekt	
svojom	djelatnošću,	ali	još	uvijek	misaonom.	
Kant,	po	mišljenju	Kangrge,	stoji	na	pola	puta	
između	 spekulacije	 i	 filozofije	 jer	 identitet	
između	subjekta	i	objekta	nije	izdigao	iz	mi-
saone	sfere	u	djelatnu.	No	neosporna	je	Kan-




Spekulacija	 zahtijeva	 identitet	 ne	 samo	 mi-
šljenja	već	i	djelovanja	po	principu	identiteta	
subjekt–objekt.	 Identitet	 subjekt–objekt	 koji	
je	 inherentan	 spekulativnom	 mišljenju	 do	
vrhunca	je	doveden	tek	kod	Fichtea	i	Marxa.	




























čovjek	prelazi	 svoju	 vlastitu	 granicu,	 ona	 je	
prva	 stvaralačka	 iskra	koja	 je	 čovjeku	omo-
gućila	 da	 proizvodi	 svoju	 povijest.	 Na	 po-







ment	 stvaralaštva	 i	 produktivnosti,	 razlikuje	











je	 povezana	 s	 pojmom	 re­evolucije	 koji	 čo-
vjeka	određuje	kao	biće	koje	prelazi	prirodnu	






kuju	 fantazija	 i	mašta,	metafizika	 i	 spekula-
cija,	 tako	Kangrga	 upozorava	 i	 na	 bitnu	 ra-
zliku	povijesti	i	historije.	Povijest	omogućuje	
i	uspostavlja	historiju	u	kojoj	se	čovjek	nalazi	
u	 sferi	 dovršenog,	 zaboravivši	 svoj	 početak	
kao	 mogućnost.	 Čovjek	 nije	 biće	 evoluci-
je,	 već	 re­evolucije	 koja	 u	 svojoj	 biti	 sadrži	
moment	početka,	budućnosti	i	mogućnosti	da	
se	 producira	 čovjekova	 povijest	 i	 humanizi-
ra	priroda.	Povijest	počinje	tek	s	budućnošću	
kao	otvorenim	poljem	stvaralaštva	koje	pre-
obražava	 čovjeka	 i	 prirodu,	 iz	 koje	 se	 otrg-







kulativne	 misli	 jer	 ukida	 dualizam	 teorije	
i	 prakse,	 subjekta	 i	 objekta,	 koju	 Kant	 nije	
uspio	 prevladati.	 Schelling	 dolazi	 do	 spo-
znaje	 kako	 sistem	 kriticizma,	 za	 razliku	 od	
dogmatizma,	stoji	na	području	slobode,	a	ne	
gotovog	 znanja	 i	 kako	 ta	 dva	 sistema	 imaju	
isti	 problem	 koji	 rješavaju	 različitim	 pute-











nja	 nužno	 proizvesti:	 »teorijski	 um	 bi	 tamo	
gdje	 prestaje	 njegovo	 znanje	 najprije	morao	
stvoriti	novo	područje,	tj.	on	bi	od	prosto	spo-
znavalačkog	 uma	 morao	 postati	 stvaralački	
–	od	teorijskog	praktički	um.«	(ibid.,	str.	307)	
To	 tlo	 se	 otvara	 kada	 se	 ukinu	 proturječno-
sti	 subjekt–objekt,	 a	 to	 ukidanje	 moguće	 je	
jedino	 kroz	 praksu,	 djelovanje	 suprotnosti	
subjekta	i	objekta	i	na	kraju	uspostavljanjem	
apsolutnog	identiteta	bića.
Preduvjet	 identiteta	 subjekta	 i	 objekta	 je	 da	











proizveden:	 »Samo	 onda	 ako	 se	 pojam	 pro-
dukcije	ne	shvati	tek	kao	pojam	(ili	proizvod-
nja	 predmeta)	 u	 dimenziji	 filozofičnosti…,	
nego	 ako	 se	 shvati	 izvorno	 kao	 maštovito	
–	 produktivno	 –	 stvaralačko	 uspostavljanje	
predmeta	i	svega	što	jest	(bitka),	poput	banal-
nog	 pravljenja	 cipela,	 stola,	 odjeće,	 kuće	 ili	
kamene	sjekire…,	dovinut	ćemo	se	do	samog	
izvora	spekulacije.«	(str.	151)
Fichte	 je	 prvi	 u	 filozofiji	 klasičnog	 njemač-




svoju	 historiju.	 Suprotnost	 teorije	 i	 prakse	
razrješava	se	kod	Fichtea	na	čisto	spekulativ-












































tek	 treba	 izboriti.	 Promišljanjem	 Fichteove	






ustroja	bitka,	koji	 je	 izvor	zla	 i	negacija	čo-
vjeka	kao	umnog	i	slobodnog	bića.	Kangrga	
o	 suvremenosti	 govori:	 »zbiljska	 tragedija	
naše	 svakidašnje	 egzistencije	 jest	 uvjerenje	
da	nama	vlada	sudbina,	neka	nepoznata	i	tuđa	
sila,	kojoj	ne	možemo	biti	gospodari…	filo-

















u	 pravu	 srž	 njegove	misli,	 koja	 je	 većinom	
bila	pogrešno	tumačena	(katkad	zbog	slabosti	
mišljenja,	a	većinom	zbog	slabosti	karaktera,	
kako	Kangrga	 parafrazira	 Fichtea).	Marx	 je	
spekulativni	mislilac	koji	crpi	svoju	misao	iz	
onog	 dijela	 filozofije	 klasičnog	 njemačkog	











inspirirajući	 se	 Marxovim	 spekulativnim	 i	
kritičkim	 određenjem	 kapitalizma,	 postavlja	
pitanje	 zašto	 je	 kapitalizam	 »vječan«	 kada	





na	 gore,	 jer	 čovjek	 isključivo	 kretanjem	 iz	
budućnosti,	 djelovanjem	 iz	 slobode	 prestaje	
biti	životinja.	Marx	»odustajanje«	čovjeka	od	
njegove	istinske	ljudske	mogućnosti	vidi	kao	
njegovu	 neslobodu	 i	 to	 čini	 temelj	 njegove	
















Pojam	 spekulacije	 koji	 u	 svom	 djelu	 izvodi	
Kangrga	 nije	 samo	 vrijedan	 prikaz	 razvoja	
tog	pojma	kroz	klasičnu	njemačku	filozofiju.	




lacija	 nije	 samo	 mogućnost	 (otvaranje	 mo-
gućnosti)	 filozofije,	 nego	destrukcija	 ili	 bar 







gačije,	 spekulacija	 smjera	 ‘pod	 kožu’	 svega	
što	 jest…«	 (str.	 204)	 Spekulacija	 za	 kojom	




nje	 tog	 odnosa,	 i	 to	 pojam	 prakse	 koji	 je	 u	
svom	 modernom,	 novovjekovnom	 značenju	
konstituiran	 upravo	 u	 filozofiji	 klasičnog	
njemačkog	 idealizma	 i	 njemu	 primjerenog	
građanskog	 društva	 koje	 za	 svoj	 temelj	 ima	
beskonačnu	 vrijednost	 subjekta.	 Spekulativ-
no	mišljenje,	kako	ga	u	knjizi	izvodi	Kangr-
ga,	 nije	 teorijski,	 već	 misaono-stvaralačko-
produktivni	koncept	koji	smjera	na	jedinstvo	
mišljenja	i	djelovanja.	Spekulacija	proizvodi	
i	 nosi	 bitak	 svijeta	 te	 nadilazi	 sve	 teorijske	







Kroz	 pojam	 spekulacije	 Kangrga	 prije	 sve-
ga	 duboko	 zadire	 u	 otuđenu	 bit	 naše	 civili-
zacije,	kao	 stanja	koje	 je	u	 ljudskom	smislu	
nedostojno	 i	 uništava	 pravu	 bit	 čovjeka	 kao	
samodjelatnog,	 slobodnog	bića.	Utopija	 je	u	




cilja	 da	 destruira	 postojeći	metafizički	 bitak	
proizlazi	 Kangrgina	 kritika	 kapitalizma	 kao	
antiutopijskog,	dovršenog,	metafizičkog	rea-
liteta.	Spekulaciju	je	Kangrga	doveo	do	revo-
lucionarnog,	 djelatnog	 akta	 koji	 iz	 područja	






















vom	Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog 
pluriperspektivizma.	Treba	istaknuti	da	je	kao	
drugi	nakladnik	potpisana	i	Hrvatska	komora	
medicinskih	sestara,	 što	 je	posve	 razumljivo	
kad	se	 razmotri	važnost	ove	knjige	za	 samu	
sestrinsku	profesiju.






Kao	 neophodan	 kontekst	 za	 razumijevanje	







u	 njezinu	 promišljanju	 i	 dubljem	 određenju	
kao	ne	samo	interdisciplinarne	već	i	pluriper-





Prvo	 poglavlje,	 »Identitet,	 teorije	 i	 modeli	
sestrinstva«,	 posvećeno	 je	 trima	 pojmovima	
naznačenima	 u	 samom	naslovu.	Nakon	 vrlo	
informativne	rasprave	o	identitetu	sestrinstva	
na	kraju	koje	taj	identitet	autorica	ipak	ostav-
lja	 otvorenim,	 tj.	 nejednoznačno	određenim,	
autorica	 je	 uspjela	 na	 vrlo	 malom	 prostoru	








dva	 razloga.	Prvo,	 bez	historijske	 refleksije,	
a	napose	ako	stvari	gledamo	iz	integrativnog	




jave,	 što	 je	 kod	 sestrinstva	 osobito	 vidljivo.	
Drugo,	ovaj	je	pregled	u	pragmatičnom	smis-
lu	vrijedan	kompendij	ideja	o	povijesti	njege	





tu	 autorica	 uglavnom	 zadržala	 na	 općoj	 po-
vijesti	medicine,	s	potpoglavljem	o	Rimskom	
Carstvu	počinju	 i	prve	konkretnije	refleksije	
o	 nečemu	 što	 bismo	 mogli	 možda	 nazvati	








informacije	 za	 promišljanje	 sestrinstva,	 a	 to	
je	 posebno	 poglavlje	 o	 razvoju	 sestrinstva	



















članjenje	 odnosa	 »Etika	 i	 sestrinstvo«,	 što	
je	 i	 naslov	 sljedećeg	 poglavlja.	 Ona	 govori	
uvodno	 o	 temeljima	 etičke	 analize	 i	 odluči-
vanja	u	sestrinstvu	te	promišljanju	pitanja	što	
vodi	 djelovanje	 i	 ponašanje	 sestara	 u	 njiho-
voj	 profesiji.	 Ostatak	 je	 poglavlja	 posvećen	






dvojena	 je	 kao	 posebno	 poglavlje.	Autorica	
najprije	određuje	 samu	sestrinsku	etiku,	kao	
jednu	od	područnih	etika,	nakon	čega	slijedi	
instruktivan	 pregled	 povijesnog	 razvoja	 se-
strinske	 etike.	 U	 ovom	 dijelu,	 uz	 razumljiv	
osvrt	na	Florence	Nightingale,	zanimljivo	 je	
da	 autorica	 posebnu	 pažnju	 posvećuje	 važ-
nosti	 časopisa	Sestrinska riječ	 u	 razvoju	 se-
strinske	 etike	 kod	 nas.	 Zatim	 slijedi	 analiza	
etičkih	kodeksa	medicinskih	sestara,	pri	čemu	
prirodno,	nakon	općih	podataka	o	 razvoju	u	
svijetu,	 slijedi	 temeljitiji	 osvrt	 na	Etički ko-
deks medicinskih sestara Hrvatske.	Autorica	
zatim	nudi	vrlo	poticajnu	raspravu	o	tome	je	
li	sestrinstvo	znanost	ili	vještina,	a	na	samom	













te	 nastanka	 bioetike	 da	 bi	 se	 zatim	 opširno	
posvetila	 rasvjetljavanju	 početaka	 razvoja	
bioetike,	osvrnula	se	na	europske	korijene	bio-




















da	 da	 bi	 to	 ipak	moglo	 prijeći	 u	 sitničavost	
uzmemo	 li	u	obzir	da	 je	 sestrinska	profesija	
prvi	put	na	jednome	mjestu	u	ovome	razmjeru	
dobila	 jednu	monografsku	obradu,	 pri	 čemu	
su	u	nju	uključeni	svi	oni	elementi	za	koje	se	
smatralo	da	 će	pomoći	u	 rasvjetljavanju	na-















Knjiga	 suvremenog	 ruskog	 filozofa	Mihaila	
Riklina	pod	nazivom	Komunizam kao religi-
ja. Intelektualci i Oktobarska revolucija	pred-
stavlja	svojevrstan	žanrovski	»hibrid«,	dosad	
poprilično	 stran	 čak	 i	 u	 novijoj	 filozofskoj	
tradiciji.	 Naime,	 riječ	 je	 o	 sklopu	 filozofij-







rovo	 smjelo	 polemiziranje	 o	 sudjelovanju	 i	





u	 direktnoj	 službi	Revolucije.	Riklin	 to	 čini	
bez	patetičnog	moraliziranja,	no	također	bez	
apologetskog	 strahopoštovanja.	 Sa	 specifič-
nim	 političko-antropološkim	 tezama,	 kao	 i	
obiljem	 bibliografske	 građe	 i	 fusnota,	 ova	
knjiga	 čvrsto	 stoji	 u	 tradiciji	 promišljanja	
Hanne	Arendt	 i	Jürgena	Habermasa,	a	 iz	as-
pekta	 detaljne	 analize	 suvremene	 političke	
situacije	 u	 Rusiji	 bliska	 je	 i	 istraživačkom	








ske	 teze	 i	 promišljanja	 samog	Riklina,	 gdje	
sintetizira	 i	navodi	sve	dodirne	 točke	mode-
la	 teističke	 religije	 i	 idolopoklonstva	koje	 je	
proizveo	 komunizam.	 Osnovnu	 liniju	 Rikli-
nove	 filozofske	misli	 u	ovoj	knjizi	možemo	
izreći	 u	 dvije	 jezgrovite	 teze:	 1)	 Poricanje	
samog	 teizma,	 kao	 što	 je	 u	Oktobarskoj	 re-
voluciji	 bio	 slučaj,	 ne	 znači	 ukidanje	 same	
religije.	Znači,	neteistička	religija	jest	mogu-






cija.	 Pri	 istraživanju	 bilo	 kakvih	 totalitarnih	
zbivanja	 i	 pojava	 nemoguće	 je	 ne	 referirati	
se	 na	 jednu	 od	 najeminentnijih	 kritičarki	 i	
političkih	 teoretičarki	 totalitarizma,	 Hannu	
Arendt.	 Zanimljivo	 je	 da	Riklinovo	 gledište	
(po	 pitanju	 idolopoklonstva	 u	 totalitarizmu)	
prilično	odudara	od	opažanja	Hanne	Arendt,	
koje	 ona	 sustavno	 izlaže	 u	 svom	 ključnom	
djelu	 Totalitarizam. Gledište	Arendt	 jest	 da	
rituali	i	idolopoklonstvo	boljševizma	nemaju	
nikakvih	 »pseudo-religijskih«	 ili	 heretičkih	











utjecao	 na	 pojedinačne	 postojeće	 institucije,	
a	 koje	 je	 sam	 stvorio	 te	 kako	 je	 oblikovao	
svakodnevni	 život.	Kao	potvrđenu	činjenicu	
autor	navodi	ironičnu	poziciju	Vladimira	Ilji-










od	kojih	su	neke:	Revolucija i crkva, Bezbož-
nik, Antipobožnik, Seoski bezbožnik,	 Mladi 
bezbožnici! itd.,	a	navodi	i	činjenicu	da	se	u	
SSSR-u	 to	 vrijeme	objavljivalo	 10	 novina	 s	
antireligioznim	sadržajem,	kao	i	čak	23	anti-
religiozna	časopisa.	Kao	daljnji	antropološki	
dokaz	 postojanja	 ateističkog	 »kulta«	 navo-
de	se	Lenjinov	mauzolej	na	Crvenom	trgu	u	
Moskvi	(što	se	smatra	središnjim	simbolom),	
zatim	 mumificirano	 tijelo	 samog	 Lenjina	
prikazano	 kao	 »vječno	 živo«,	 Lenjinov	 kult	
ličnosti,	 »državni	magazini«	 iskićeni	 propa-




lektivizacije,	 koja	 je	 bila	 praćena	 borbenim	




tada	 takav	 oblik	 socijalizma	 smatrali	 religi-
jom	suprotstavljenoj	drugim	religijama.
Drugi	dio	knjige	bavi	se	problematiziranjem	




od	 najpoznatijih	 intelektualaca	 dvadesetog	
stoljeća	 koji	 su	 za	 vrijeme	 dvadesetih	 godi-






Od	 ukupno	 šest	 tematiziranih	 intelektuala-







stava,	 no	 ipak	 stoji	 kao	 intelektualac	koji	 je	
odbio	žrtvovati	svoj	razum,	kao	što	je	i	odbio	
dati	svoj	blagoslov	agresivnim	i	dogmatskim	




nespiritualne,	 orijentirane	 na	 uspostavljanje	
vladavine	 na	 ovom	 svijetu,	 itd…	 Russellov	
zaključak	 ima	 smisla	 kada	 se	 uzmu	 u	 obzir	
njegove	 polazne	 premise	 jer	 treba	 istaknuti	
da	je	Russell,	kao	što	piše	u	svom	djelu	Why 

















kapitalizma.	 Benjamin	 primjećuje	 i	 sumnja	
u	 genealogiju	 komunističkog	 »kulta«	 kojeg	
počinje	vidjeti	diljem	Moskve,	a	potpuno	ga	
je	otrijeznio	(kao	i	mnoge	druge	intelektual-
ce)	 pakt	Ribbentrop–Molotov	 1939.	 godine,	
koji	je	također	poznat	pod	službenim	imenom	
»Pakt	o	nenapadanju	između	Njemačke	i	Sa-
veza	 Sovjetskih	 Socijalističkih	 Republika«.	


















totalitarni	 roman	 Pomračenje o podne,	 koji	
svakako	predstavlja	svojevrsno	»pokajanje«.	
Francuski	autor	André	Gide	također	se	našao	




siju	 –	 naime,	 oštro	 je	 zamjerao	Crkvi	 savez	





kako	 je	 i	 sam,	 blisko	 shvaćanju	Benjamina,	
držao	da	 je	kapitalizam	nešto	blisko	 religiji,	
te	 nešto	 što	 svakako	 treba	 biti	 iskorijenje-
no	 –	 no	 u	SSSR-u,	 kako	 i	 sam	kaže,	 na	 je-
dan	 način	 svjedočio	 je	 ponovnom	 rađanju	
određenih	 buržujskih	 vrijednosti	 i	 klasnih	
povlastica	određenih	 skupina.	Do	dan-danas	
njegov	Povratak iz SSSR­a	ostaje	 jednim	od	
mjerodavnih	djela	o	životu	u	SSSR-u	nakon	






u	 knjizi	 Komunizam kao religija	 prikazan	 u	
prilično	stranom	i	nepoznatom	svjetlu,	osobi-
to	prosječnom	čitatelju,	no	autor	Riklin	ipak	
distancirano	 i	 odmjereno	 navodi	 podatke	
bez	jeftinog	moralizma	i	sentimenta.	Bertolta	






šten	 čovjek	 sa	 seljačkom	dosjetljivošću	 koji	
se,	 prije	 svega,	 brine	 o	 sreći	 naroda,	 dok	 je	
Trocki	 talentirani	 pisac	 koji	 je	 nesposoban	
za	 praktičan	 rad«.	 Brecht	 je,	 kaže	 autor,	
»opjevao	moskovsku	podzemnu	željeznicu	 i	
smatrao	 je	 da	 sudski	montirani	 procesi	 nisu	
baš	 uvjerljiva	 izvedba	 pravednosti«.	 Ironič-
no,	ovo	posljednje	se	može	smatrati	zapravo	
najžešćim	kriticizmom	staljinističkih	procesa	


















ljitelja	 sovjetske	 državne	 novine	Moskovski 












učenika	 je	 negativan,	 što	 dokazuju	 navodi	








se	mlađem	 naraštaju	 kao	 jedini	 razumljivi	 i	
legitimni	motiv	za	Revoluciju	čini	osveta	za	








proglasiti	 trulim	 nego	 ga	 dostići	 i	 prestići.	



























punjeno	 izdanje	 knjige	 Anđeoski naučitelj.	
Životno djelo sv. Tome Akvinskog	 koju	 je	









sao	 dominikanac,	 filozofsko-teološki	 pisac,	
autor	dviju	značajnih	knjiga	Problem spozna-













naučitelj’	 kršćanstvu	 i	 Crkvi	 bio	 je	 neopho-
dan	jer	je	pri	razvoju	spoznaje	koja	je	lutala	i	
ujedno	rasla,	kršćanskoj	vjeri	sve	više	trebalo	
uporište	 i	 opravdanje	 u	 zdravom	 razumu.«	
(str.	33)
Prvo	 poglavlje	 knjige	 Anđeoski naučitelj	 je	



















bili	 rekli«.	 (str.	 59)	Naime,	poznato	 je	da	 je	
Zapad	 upoznat	 s	 Aristotelovom	 filozofijom	
zahvaljujući	 prevoditeljima	 s	 arapskog	 na	
latinski	 jezik,	među	 kojima	 se	 posebno	 isti-
ču	Adelard	iz	Batha	(11.	stoljeće)	te	hrvatski	






je	 moderni	 čovjek	 težio	 pronalaženju	 svog	
središta	u	sebi	samom,	a	ukoliko	se	promotri	
dinamički	faktor	onda	je	zamjetna	potreba	za	
metafizikom.	 On	 smatra	 kako	 postoji	 samo	
jedna	 prava	 metafizika	 –	 ona	 Tome	Akvin-
skog.	Nadalje,	Maritain	 tematizira	ulogu	za-




o	 uzdizanju	 kojim	 kršćanstvo	 oplemenjuje	
različite	pojedinačne	etničke	i	historijske	kul-
ture	te	im	utiskuje	lik	nadkulturnog	jedinstva	
mističnog	 tijela	Kristova,	 a	 da	 time	 ne	 uni-
štava	 njihovu	 različitost	 i	 osebujnost«.	 (str.	
98)	Kršćansku	kulturu	stvara	Krist,	»Krist	po	
Crkvi	 i	 po	 svetom	Tomi	 –	 po	 kontemplaciji	
svetih	 i	 ljubavi	 koja	 ih	 združuje	 s	 agonijom	
Sina	 čovječjega,	 po	 radu	 teologa	 i	 filozofa	
–	 privodi	 službi	 Sina	 čovječjega	 sve	 vrline	
uma	i	sve	rasijano	blago«.	(str.	100)
Treće	 poglavlje,	 »Apostol	modernog	 doba«,	
započinje	 Maritainovim	 navođenjem	 triju	
glavnih	simptoma	zla	koji	u	suvremenom	svi-
jetu	zahvaćaju	razum,	a	to	su:	agnosticizam,	
naturalizam	 te	 individualizam	 kojeg	 on	 na-
ziva	angelizam.	Ova	tri	simptoma	uništavaju	
trostruke	temelje	života:	razumski,	religiozni	







tain	 sv.	 Tomu	 smatra	 apostolom	 modernog	
doba.	 Drugi	 razlog	 naziva	 »apsolutizmom	

















stav	 papa	 prema	 sv.	 Tomi.«	 (str.	 140)	 Tako	







fiju«	 i	 »Crtice	 iz	 života	 Jacquesa	Maritaina	
(1882–1973)«	autorice	Marine	Kralik	te	»Po-
daci	iz	impresuma	prvoga	izdanja«.
Djelo	 Le Docteur angelique	 Jacquesa	Mari-
taina	 prvi	 put	 je	 objavljeno	 1930.	 godine,	
samo	šest	godina	kasnije	svjetlo	dana	je	ugle-





čava	kao	 cjeloviti	 humanizam.	Cjeloviti	 hu-
manizam	predstavlja	njegov	odgovor	na	pro-







ponovno	 povezivanje	 čovjeka	 s	 božanskim.	
Knjiga	 Anđeoski naučitelj	 predstavlja	 poku-
šaj	 aktualiziranja	 Tomine	 filozofske	 misli,	










J. M. Coetzee and the Difficulty 





njena životinja.	J. M. Coetzee i poteškoća zbilje 
u književnosti i filozofiji	o	Coetzeeovim	dvama	
romanima	 Život životinja	 (1999)	 i	Elizabeth 








ci	 i	životinje«,	što	 ih	 je	održao	u	Tannerovu	
ciklusu	 predavanja	 na	 Sveučilištu	 Princeton	
akademske	godine	1997./1998.,	međutim,	na	




predavanjima«	 ili,	 kao	 što	 ih	 određuje	Mar-
jorie	 Garber,	 proza	 u	 prozama,	 proza	 »koja	
utjelovljuje	dvoranu	sa	zrcalima	i	oko	nje	se	
izgrađuje,	mise en abîme«)	 na	 imaginarnom	
Appleton	Collegeu,	 a	 koja	 spomenuta	 fikci-
onalna	 protagonistica	 otvara	 prizivanjem	 na	
Kafkina	 obrazovanoga	 majmuna	 Crvenoga	
Petra	iz	pripovijetke	Izvještaj za neku akade-
miju.	Pritom	u	strukturu	sljedećega	antiroma-
na	 Elizabeth Costello	 (2003)	 J.	M.	 Coetzee	
interpolira	spomenuta	dva	poglavlja-predava-
nja	iz	prethodnoga	antiromana	koji	iz	filozo-
fijske,	 odnosno	 umjetničke	 vizure	 propituju	
prava	životinja.	Dakle,	riječ	je	o	pokušajima	
da	 se	 »pitanje	 životinje«	 obuhvati	 u	 prvom	
slučaju	 instrumentima	 razuma,	 a	 u	 drugom	
slučaju	 pjesničkom	 imaginacijom.	 Coetzee	
dakle	 tim	 poglavljima-predavanjima,	 kako	
zamjećuje	Agustin Fuentes	 (»The	Humanity	
of	Animals	and	the	Animality	of	Humans:	A	
View	 from	 Biological	 Anthropology	 Inspi-
red	 by	 J.M.	 Coetzee’s	 Elizabeth Costello«,	
American Anthropologist,	 108/1,	 2006,	 str.	
124–132)	otvara	pitanje	o	 tome	koji	diskurs	













zalnosti.	 Upravo	 podnaslov	 njegove	 knjige,	
koju	 čiji	 četrnaest	 poglavlja	 o	 ta	 dva	 Coet-
zeeova	 romana,	 upućuje	 na	 članak	 njegove	
kolegice	 Core	 Diamond	 »The	 Difficulty	 of	
Reality	and	the	Difficulty	of	Philosophy« (Jo-




poteškoćom	 zbilje	 podrazumijeva	 iskustva	
u	kojima	dozvoljavamo	da	se	nešto	 iz	zbilje	
opire	 našem	 razumijevanju	 i	 razmišljanju,	
ili	 je	možda	bolno	 u	 svojoj	 neizrecivosti,	 te	
je	 na	 taj	 način	 nedokučivo,	 ili	 pak	 grozno	 i	
zapanjujuće	 u	 svojoj	 neizrecivosti.	Ukratko,	
uzimamo	stvari	(npr.	ubijanje	životinja	u	in-
dustriji	 smrti)	zdravo	za	gotovo.	A	Coetzee-
ova	 predavanja,	 predočena	 kroz	 predavanja	
Elizabeth	 Costello,	 upravo	 govore	 o	 tome	
























tila	 na	 prvi	 okršaj	 Elizabeth	Costello	 s	 pro-
fesorom	 filozofije	 Thomasom	 O’Hearneom	
koji	 se	 očituje	 kao	 predstavnik	 onog	najod-
vratnijega	filozofijskog	antropocentrizma	ko-
ji	 vjeruje	 i	 bahato	 tvrdi	 da	 životinje	 nemaju	











ji	 egalitarizam	 između	 ljudskih	 i	 neljudskih	
životinja	 od	 Singera	 u	 njegovim	 knjigama,	
pa	 čak	 i	 u	Bibliji	 animalističkoga	 pokreta	 –	
Oslobođenje životinja	(1975).	Stoga,	pomalo	
lukavom	strategijom,	Singer	odabire	isti	post-
modernistički	 koncept	 odgovora	 kao	 što	 je	
odabrao	i	Coetzee	–	pisanje	fikcionalne	priče,	
i	 to	o	 filozofu	Peteru,	 jednom	od	najznačaj-



























kojemu	 istražuje	 roman	 Elizabeth Costello,	
Mulhall	Coetzeeovu	poetiku	određuje	odred-
nicom	književnoga	realizma	–	odnosno,	kaf-
kijanskim	 realizmom	 (Kafkaesque realism).	
Zanimljivo	 je	 pritom	 da	 se	 autor	 ne	 poziva	
na	 knjigu	 Realizam bez obala	 francusko-
ga	 marksista	 Rogera	 Garaudyja,	 gdje	 među	
ostalim	Garaudy	polazi	od	Kafkina	određenja	
pisanja	kao	oblika	molitve,	 s	obzirom	da	za	













Spomenimo,	 tek	 orijentacije	 radi,	 da	 antiro-
man	Elizabeth Costello	čine	sljedeća	poglav-
lja:	 »Realizam«,	 »Roman	 u	Africi«,	 »Životi	




scriptum:	 Pismo	 Elizabeth,	 lady	 Chandos	
Francisu	 Baconu«.	 Knjiga	 je,	 naime,	 struk-
turirana	kao	zbirka	priča,	 točnije	predavanja	
–	kako	stoji	u	podnaslovu	izvornika	–	od	ko-
jih	 su	 neka	 prethodno	 objavljena;	 npr.	 prvo	
je	 poglavlje-predavanje	Realizam prethodno	
objavljeno	 pod	 naslovom	 Što je realizam?	





je	životno	djelo	roman	Kuća u Eccles Stree-
tu	(1969),	a	čiji	je	glavni	lik	Marion	(Molly)	





književnica	 drži	 predavanja	 o	 književnosti	 i	
filozofiji,	 dihotomiji	 imaginacije	 i	 razuma.	
Tako	 u	 tom	 prvom	 poglavlju australska	 ro-
mansijerka	 drži	 predavanje	 na	 temu	 »Što	 je	
realizam?«,	a	u	okviru	kojega	centralno	mje-
sto	pridaje	spomenutoj	Kafkinoj	pripovijetki	















du,	 a	 njegova	 glavna	 područja	 istraživanja	
čine	djela	Ludwiga	Wittgensteina	 i	postkan-
tovska	 filozofija,	 te	upravo	 iz	aspekta	anali-
tičke	filozofije	(koja	nije	toliko	zainteresirana	




životinja.	 Istina,	 pritom	 u	Mulhallovoj	 knji-
zi	 ipak	 nije	 toliko	 vidljiv	 i	 etički	 angažman	
za	životinje,	što	mu	očito	i	nije	bila	namjera	
–	 zanima	 ga	 samo	 mogućnost	 prožimanja	








led:	 Imagining	 Protest	 Suicide«	 (American 
Anthropologist,	 108/1,	 2006,	 str.	 100–113)	
upravo	 u	 »Post	 scriptumu«	 iščitava	 osnovni	
princip	 antiromana	 Elizabeth Costello,	 isti-
čući	 kako	 je	 njegov	 značajan	 program	 za-
pravo	 destabilizacija	 racionalnoga	 mišljenja	
(usp.	 Književna	 republika,	 8–10,	 2008,	 str.	





staviti	 sebe	 u	 ulogu	 žrtve,	 odnosno	 kao	 što	
Mulhall	 postavlja	 zahtjev	 za	 filozofijskim	
realizmom.	 Ukratko,	 imaginacija	 ostvaruje	
destabilizaciju	racionalnosti.
Suzana Marjanić
